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A través de esta serie intentaremos conocer diferentes facetas personales de los 
integrantes de nuestra “comunidad”.  
El cuestionario,  además de su principal objetivo,   con sus respuestas quizás nos 
ayude a  encontrar entre nosotros puntos en común que vayan más allá de nuest ros temas 
de trabajo y sea un aporte a futuros estudios históricos.  
Esperamos que esta iniciativa pueda ser otro nexo entre los ictiólogos de la región,  
ya que consideramos que el resultado general trascendería nuestras f ronteras. 
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Nombre y apellido completos: ALICIA HAYDÉE ESCALANTE 
Lugar de nacimiento: La Plata. 
Lugar, provincia y país de residencia: Mar del Plata, Prov. de Buenos Aires, Argentina. 
Título máximo, Facultad y Universidad: Doctora en Ciencias Naturales, Facultad de Ciencias 
Naturales y Museo (FCNyM), Universidad Nacional de 
La Plata (UNLP). 
Posición laboral: Investigador Independiente de CONICET – Profesor Asociado Regular, 
Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMdP) - jubilada. 
Lugar de trabajo: Departamento de Biología, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales (FCEyN), 
UNMdP. 
Especialidad o línea de trabajo: Limnología. 





- Un libro: París es una fiesta 
- Una película: La novicia rebelde 
- Un CD: Tu nombre me sabe a yerba, Joan Manuel Serrat, 1981 
- Un artista: Mikhail Baryshnikov 
- Un deporte: pelota al cesto 
- Un color: azul 
- Una comida: lenguado con salsa verde 
- Un animal: caballo 
- Una palabra: esperanza 
- Un número: 18 
- Una imagen: madre abrazando a su hijo 
- Un lugar: París, Francia 
- Una estación del año: primavera 
- Un nombre: María 
- Un hombre: mi padre 
- Una mujer: mi mejor amiga 
- Un personaje de ficción: Tarzán 





   
 




Alicia Escalante junto a sus padres en su graduación del colegio secundario en Magisterio,1968 
 
 
Asado en Los Talas de integrantes del actual Instituto de Limnología “Dr. Raúl A. Ringuelet”. 
De izquierda a derecha, parados: Andrés Boltovskoy y Raúl Ringuelet; sentados: Carlos Togo, Marta 
Merlassino, Mónica Ringuelet, Alicia Escalante en sus comienzos como becaria de posgrado, Lía Solari y 
Alberto Rodrigues Capítulo, 1975 
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